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ЕКОНОМІЧНА СТАЛІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ





Соціальна сфера села є однією із складових у виконанні основної функції села – забезпечення продовольчої безпеки країни. Підвищення ефективності аграрного виробництва в умовах реформування аграрного сектора, подолання економічної і фінансової кризи та соціальне відродження села – процеси, органічно пов’язані. Реформи аграрного сектора матимуть позитивні результати при їх соціальному спрямуванні, поліпшенні життєвого середовища на селі. В умовах формування ринкового середовища основною функцією соціальної сфери села є забезпечення сільського населення такими умовами праці та відпочинку, які надали б змогу запобігти деградації, депопуляції селянства, поліпшити демографічну ситуацію, що, в свою чергу, відобразиться на підвищенні ефективності аграрного виробництва [1].

Актуальність
Досягнення соціальної стабільності села, а точніше соціально-екологічної стабільності, можливо тільки як наслідок адекватної організації економічного розвитку підприємств. Розглянемо одну із галузей виробництва в АПК. Птахівнича галузь відкриває найбільш швидкий та ефективний шлях до нарощування ресурсів екологічно-безпечного повноцінного харчового білка, відтак вона повинна користуватися народногосподарським пріоритетом у процесі прискореного розвитку галузей м'ясного тваринництва в умовах недостатнього забезпечення населення м'ясом і м'ясопродуктами. 
Серед багатьох відомих проблем завдання відродження галузі птахівництва з метою забезпечення населення продуктами птахівництва і виходом з цими продуктами на європейський та світовий ринки соціально-екологічна оцінка напрямків розвитку птахівництва залишається актуальною і невирішеною [2].
У перехідний період до ринкової економіки галузь функціонує в складних умовах, що характеризуються подорожчанням матеріально-технічних, енергетичних ресурсів, кормів, диспаритетом цін на сільськогосподарську та промислову продукцію, дисбалансом цін у самому аграрному секторі. Значна частина м’яса птиці та продуктів його переробки імпортується, що поставило вітчизняне виробництво продукції птахівництва в невигідне становище на ринку. Певна частина населення України віддає перевагу дешевій імпортній продукції, практично не приділяючи значної уваги оцінці її якості. Усе це знижує рівень та якість життя, звужує можливості фінансування соціально-економічних заходів.
Згідно з Програмою стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва на 2001-2004 роки,  розробленою на підставі Указу Президента України від 17 лютого 2001 року „Про заходи щодо стабілізації ситуації на  споживчому ринку та розвитку тваринництва у 2001-2002 роках”, пріоритетними напрямками визначено прискорене збільшення виробництва тваринницької продукції за рахунок високоінтенсивних і швидкоокупних галузей. Одним із першочергових завдань є вирішення проблеми зниження собівартості тваринницької продукції на основі запровадження екологічно безпечних і ресурсозбережних технологій виробництва.
Всі ці проблеми вимагають розробки відповідного організаційно-економічного механізму підвищення соціальної та еколого-економічної ефективності птахівництва. Але саме по собі створення ефективних економічних механізмів виробництва без вирішення соціально-екологічних проблем не забезпечує сталого розвитку птахівничої галузі в Україні.

Методика досліджень
На основі факторного аналізу встановлено, що проблема виробництва продуктів птахівництва має безліч аспектів та чинників впливу; вона надто багатогранна і тісно пов'язана з демографією, тенденціями розвитку світового та вітчизняного ринків, можливістю здійснення ефективної конкуренції, платоспроможністю населення [3].

мета роботи
Для вирішення екологічних проблем, виходу економіки на траєкторію стійкого, ресурсозбережного еколого-економічного розвитку необхідна нова система поглядів, нова методологія, відправною точкою якої мають бути безпосередньо соціальні, природні та економічні ресурси, обсяги та ефективність їх використання. Необхідна також істотна зміна пріоритетів та цілей для всієї економіки, її галузей та комплексів, перегляд спрямованої структурної та інвестиційної політики, принципів науково-технічного прогресу, застосування відповідних ринкових регуляторів таких змін. 
Основою збалансованого розвитку системи "сільське господарство – виробник продовольства – посередник – роздрібна торгівля – споживач", на нашу думку, може бути лише жорстка орієнтація на кінцевого споживача. Для цього потрібен механізм, який би забезпечував динамічну рівновагу між виробництвом (пропозиція) та споживанням (попит) з урахуванням екологічної безпеки та соціальних наслідків.
Раніше галузь птахівництва в Україні була найбільш прибутковою галуззю АПК, тому ми вважаємо, що необхідно піднімати цю галузь, але ми підкреслюємо, що ці підприємства є небезпечними з соціально-екологічної точки зору, особливо при забрудненні джерел водоспоживання. Саме по собі створення ефективних економічних механізмів у виробничій сфері без вирішення екологічних проблем не дає можливості сталого розвитку птахівництва в Україні [4]. 

Хід досліджень 
Враховуючи поширеність поголів'я птиці в особистих та фермерських господарствах, нами було проведено дослідження якості м'яса птиці, вирощеної в умовах птахівничих підприємств та особистих і фермерських господарств. Виявлені деякі переваги якості м'яса птиці у фермерських господарствах. Розвиток цього виробництва вирішує проблеми економічного добробуту селян, розвитку послуг  ресторанного бізнесу для „зелених” туристів та інших напрямків соціально-економічного розвитку села.
Але одночасно соціально-екологічні дослідження виявили тенденцію зростання рівня захворюваності на інфекційні хвороби, багато з яких є спільними як для тварин, так і для людей. Це може  збільшити не тільки рівень збитків, а й посилення негативних демографічних процесів, знизити якість життя та рівень трудового потенціалу населення. Нами одержані відповідні регресійні моделі.
Одна із регресійних моделей для розрахунку додаткової інфекційної захворюваності має вигляд
		Р = 0,81•П+2,745•С-7,92•В-10,71•К-58725,		(1)

де P – захворюваність на 1 тис. населення; П – поголів’я птиці;                  С – поголів’я свиней; В – поголів’я ВРХ; К – поголів’я корів.
Загальне зростання захворюваності на 1000 чол. населення дорівнює 35 випадкам, що підвищує збитки від захворюваності сільського населення на 12250 доларів на кожну тисячу мешканців [5].
В основі моделювання відносин виробництво – середовище повинен бути системний підхід, спрямований на одночасний розгляд принаймні основних факторів і параметрів нового соціогеобіоценозу. Оскільки ми не маємо можливості описати соціоеколого-економічну модель на галузі птахівництва або окремого підприємства на основі функціональних відносин елементів цієї системи, ми пропонуємо використовувати для моделювання імітаційний метод на основі створеної нами функціональної моделі рівноваги системи „виробництво – середовище” [6].




		УБ0=УБ0, t = t0, t0+Δt, t0+2Δt, ... , T-Δt,			(3)

де УБt – рівень життєздатності в момент часу t (t=t1, …,tn)...;                 СС – самоочищення середовища; ДС – деградація середовища;                 ЗС – забруднення середовища; РС – робоча сила; ОУ – загальні економічні умови; УТ –  рівень технології; ПР – споживання природних ресурсів; ФР – фінансові ресурси; ЗВ –  забруднюючий вплив; ОЧ – очищення середовища. 
Це рівняння балансу життєздатності. Воно показує зміну життєздатності в залежності від природних умов, стратегії використання природних ресурсів і забруднення середовища. Використовуючи це рівняння разом з початковими умовами (3), можна визначити життєздатність у момент часу t при заданих умовах споживання природних ресурсів, забруднення, очищення середовища і т.д.
На основі цієї моделі ми пропонуємо математичну модель функціонування агроприродної системи як частки нового агроприродного середовища для кількісної оцінки матеріальних та фінансових потоків з метою управління останніми. Основною ідеєю такого моделювання є підтверджена економічними розрахунками гіпотеза, що всі підприємства птахівництва, незалежно від їх розміру, можуть бути, по-перше, екологічно повністю безвідходними і, по-друге, економічно високорентабельними. Це пов’язано з тим, що всі види відходів птахівничих підприємств для інших галузей сільського господарства є вторинною сировиною; враховано також досвід господарювання у птахівництві як за кордоном, так і в нашій країні.
Проведений еколого-економічний аналіз стану птахівництва в Україні та Сумській області показав, що в сучасних умовах господарювання майже всі галузі тваринництва, включаючи і птахівництво, є збитковими. Так, в Україні поголів'я птиці на початок року зменшилося з 246,1 млн.гол. у 1990 році до 123,7 млн. гол. у 2001 році. Виробництво яєць за цей же період зменшилося на 47 %, м'яса птиці – на 54 %. Рівень рентабельності виробництва м'яса птиці у 2000 р. був 32,2%, яєць– 10,6%. Аналогічна ситуація склалася і у птахівництві Сумської області. Спад виробництва та зниження ефективності птахівничої продукції в першу чергу обумовлений такими факторами (причинами):
	зростанням витрат виробництва і відповідно зниженням прибутковості в результаті використання витратних технологій;
	зниженням купівельної спроможності населення;
	зростанням споживання більш дешевої імпортної продукції.
Виявлено, що однією із стабілізуючих форм господарювання, що стримує спад виробництва сільського господарства у всіх категоріях господарств, є особисті підсобні господарства. За станом на 2001 рік понад 60% поголів'я птиці було зосереджено в особистих підсобних господарствах, які дали близько 70% продукції птахівництва. Тому пропонований організаційно-економічний механізм конкуренто-спроможності птахівництва і набір інструментів його реалізації повинні поширюватися на всі категорії господарств.
Окреме значення має правове забезпечення екологізації виробництва, під яким ми розуміємо не тільки системи природоохоронних  та природоресурсних законів, а й послідовне і наскрізне впровадження в життя принципу екологізації усієї діяльності людини як головного обмеження його вторгнення у довкілля. Але право не буде працювати без досягнення повного рівня екологічної свідомості в усіх верствах суспільства  та на всіх рівнях ієрархії, досягнути якого можна лише наполегливою роботою з екологічного виховання.
Організаційно-економічний механізм екологізації птахівництва в дисертації розглядається як теоретико-методична основа господарського механізму, в якому екологічні імперативи є невід'ємною частиною критеріальної системи оцінки ефективності управлінських рішень. Основою організаційно-економічного механізму є комплекс економічних інструментів, важелів, засобів, нормативів, які за своєю сутністю є однаковими для всіх сфер діяльності. Але їх конкретна сукупність для основної сфери залежить від методів, умов та характеру застосування. Наприклад, екологічно обґрунтована ціна на сировину для підприємств може бути підвищена за рахунок податку на застосування сировини з підвищеним вмістом небезпечних речовин. Одночасно ціна на готову продукцію для споживачів може бути знижена за рахунок адресних дотацій на продукти харчування для дієтичного, дитячого харчування або для інших організованих контингентів споживачів [7].
Сукупність усіх організаційних рішень в соціальній, екологічній та виробничій сферах, а також комплекс інструментів буде організаційно-економічним механізмом екологізації птахівництва. В умовах конкретної реалізації цей механізм стає господарським механізмом. Найголовнішим елементом цього механізму ми вважаємо достеменний і постійний розрахунок повних витрат на його функціонування як основу соціально та екологічно виважених рішень (рис. 1).

Обговорення результатів 




Рисунок 1 - Системна схема організаційно-економічного механізму екологізації птахівництва

За рахунок збереженого поголів'я ми пропонуємо розгорнути випуск додаткових видів продукції (консервів, паштетів, копченостей, ковбас тощо), щоб не порушувати структури того продажу, що вже склався для кожного підприємства. Розрахунковий дохід від цього напрямку підвищення товарності може досягти 120 тис. грн. на рік на птахофабриках яєчного напрямку і до 340 тис. грн. – у бройлерному виробництві.
Підвищенню рентабельності птахівництва сприяє також раціональне використання пір'яно-пухової сировини, тому що пух має дуже високі теплозахисні та гігієнічні властивості. Наші розрахунки підтверджують, що організація переробки пір'яно-пухової сировини може дати економічний ефект у межах від 55 тис.грн. на птахофабриці на 400 тис. курей-несучок до 417 тис. грн. на птахофабриці на 3 млн. голів бройлерів. Однією з екологічних проблем функціонування птахівничих підприємств є утилізація пташиного посліду, підстилки та стічних вод.
Проблема переробки та утилізації тваринницьких відходів тісно пов'язана з проблемами охорони навколишнього середовища. Але вона повинна бути вирішена з урахуванням ресурсозбереження. Методом,  здатним сьогодні вирішити екологічні проблеми не споживаючи, а виробляючи енергію, є мікробіологічний процес анаеробного розкладання з одержанням біогазу. Нами проведені економічні розрахунки переробки пташиного посліду, які свідчать, що біоенергетичні установки, що дозволяють одержувати з однієї тонни сухого посліду 500 м3 пального газу або 430 кг умовного палива, є найбільш ефективними. Їх переваги полягають у такому: 
	на 30-50% знижуються втрати поживних речовин у порівнянні з іншими технологіями утилізації відходів птахівництва;
	збільшується доход підприємства за рахунок реалізації або внутрішньогосподарського використання отриманого біогазу та екологічно чистих добрив.
За нашими розрахунками переробка та утилізація тваринницьких відходів з використанням установки «Біогаз» в умовах ВАТ «Птахорадгосп Мирний» (Сумська область) може дати до 240 тис. грн. економічного ефекту на рік і за два роки окупити вкладені капітальні витрати.
Ми вважаємо, що важливішим елементом у цій системі є методика визначення величини збитку від забруднення навколишнього середовища.

Висновки 
На основі отриманих питомих показників ефективності запропонованих заходів і питомих показників економічних збитків нами проведені узагальнені розрахунки по Україні. Економічні збитки від забруднення навколишнього середовища птахівничими підприємствами в 2001 році нами оцінювалися на рівні 74,3 млн. грн., у тому числі від забруднення атмосфери викидами стаціонарних джерел – 12,4 млн. грн., від забруднення водних джерел пташиним послідом – 43,3 млн. грн. та від забруднення водних джерел стічними водами – 18,6 млн. грн. У відповідності до прогнозу зростання поголів'я птиці до 2005 року ці значення можуть збільшитися на 20-30%.
Розрахунковий економічний ефект від проведення запропонованих заходів щодо підвищення ефективності птахівництва в межах України вже зараз може досягнути більше 180 млн. грн., у тому числі за рахунок глибокої переробки продукції – 27 млн. грн., переробки пір'яно-пухової сировини – 17 млн. грн., від збільшення збереженості поголів'я птиці – 25 млн. грн. та переробки пташиного посліду на біоенергетичних установках – 111 млн. грн.
Серед основних завдань, які потребують вирішення найближчим часом, постають такі:
1)	Удосконалення теоретичних і практичних засад економічної оцінки наслідків негативного екологічного впливу на умови життя і діяльності людини в ринковому середовищі – соціально-економічна оцінка. 
2)	Створення ефективного, зацікавленого в кінцевому результаті (в тому числі і екологічному) власника, для чого необхідне подальше удосконалення відносин власності, які б охоплювали також і екологічну складову.
3)	Узгодження фінансово-кредитної політики з метою створення кредитно-сприятливого середовища і залучення на соціальні потреби додаткових коштів. 
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